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Finalmente, volta a circular a Revista Caminhando, agora sob a coordenação da Fa-
culdade de Teologia. O grande problema que enfrentamos para mente-la em atividade 
é a colaboração da Igreja na forma de artigos, exegeses bíblicas e resenhas bibliográfi-
cas. Em outras palavras a Caminhando, para caminhar, precisa de sua ajuda. 
O Conselho Editorial, reunido, decidiu publicar três revistas por ano. A princípio po-
derá ser difícil a caminhada, mas sabemos que, especialmente entre os metodistas, 
temos valores que trará grandes contribuições à Igreja. 
Neste número Caminhando leva até você alguns artigos que certamente contribui-
rão para o sei serviço pastoral: o Dr. Reily faz uma interessante análise do reformador 
Lutero e da evangelista Wesley; o Dr. E. Higuet aborda uma questão muito atual sobre 
a sociologia dos tempos de Jesus; o jornalista Percival de Souza fala com autoridade 
sobre as toxicomanias. Os pastores Ronaldo S. Rosa, Odilon M. Chaves, Paulo P. S-
chultz e Dr. Luiz Roberto Alves abordam temas que desafiam a você a um novo encon-
tro com a Revista Caminhando. 
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